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Organisme porteur de l’opération : CAPRA
1 L’opération de 2011 dans une parcelle contiguë à celle sondée l’année précédente se
donnait pour but de révéler des structures d’habitat, hypothèse vraisemblable au vu du
statut  paroissial  originel  du  site.  Le  sondage  réalisé  à  la  pelle  mécanique  a  fait
apparaître un ensemble de structures domestiques dont la chronologie s’étire du haut
Moyen Âge à l’Époque moderne.
2 Les indices d’occupation du haut Moyen Âge sont un coffre de sépulture en schiste
ardoisier  et  un  fond  de  cabane.  Avec  une  surface  d’environ  5 m2,  il  relève  de  la
catégorie des petits bâtiments annexes. Un lot céramique homogène permet de le dater
du VIIe s.
3 Un trou de poteau daté du second Moyen Âge recoupe un fossé qui pourrait être un
élément constitutif d’un enclos ecclésial circulaire avec l’église en son centre.
4 Quelques fosses datées de la fin du Moyen Âge ou de l’Époque moderne peuvent être
associées aux phases de chantier de l’église proprement dite mises en évidence en 2010.
5 Enfin,  une  fosse  et  sept  trous  de  poteau  dont  la  datation  n’a  pu  être  déterminée
confortent l’importance de l’habitat sur le site de la chapelle Sainte-Cécile.
6 La présence d’un habitat et d’une nécropole durant le haut Moyen Âge sur un site qui
allait devenir un centre paroissial durant le second Moyen Âge constitue le principal
acquis scientifique de l’opération.
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Fig. 1 – Fonds de cabane F3
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